


















































































































































































































































































































关问题研究上的不足。词汇学大家张 志 毅 先 生 称 他 是“思 路 独 到，论 断 新 颖”“独 树 一 帜”。
例如，“构成系统”，他说的是核心词、基本词和一般词构成的“同心圆”系统，一般词包括行业





























































究方言后，又集中研究 了 汉 字 和 汉 语 的 关 系。２００１年，发 表 了《汉 语 与 汉 字 的 关 系 论 纲》，

































从汉字和汉语的发展历史上看，一方面，汉字以增加字音异读和字义的 多 项 分 化 的 方
式，保持语音和语义的关联，作为音义的沟通因子，适应汉语扩充词汇、增加表达语法意义的
虚词的需要，使汉语汉字都能得到健康的发展。在词汇的衍生上，汉字作为单音词 不 够 用
了，便通过语义合成的方式，组成双音词，又用字义的虚化作为语缀和虚词组成多 音 词 语。
另一方面，表音不力、字形复杂、字数太多，使得只有少数人掌握汉字。读书人用字造词，劳
动者连音成语，久而久之，扩大了书面语和口头语的分歧，但也正是表意的汉字使得书面语















































































语委评为全国语言文字 先 进 工 作 者。２００４年 作 为 学 术 委 员 参 加 编 制《普 通 话 水 平 测 试 大
纲》，近几年先后被教育部聘为普通话审音委员和语言资源保护咨询委员。
（二）关于语言教育研究
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